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 Визуальный имидж вуза – это представления об организации, основанные на зрительных 
ощущениях, фиксирующих информацию об интерьере корпусов, лекционных аудиториях, фир-
менной символике организации; 
 Имидж выпускника – своеобразная модель будущего для абитуриентов и родителей, кото-
рые, как известно, принимают активное участие в оценке и выборе стартовой площадки професси-
ональной карьеры для своих детей; 
 Внутренний имидж – это представления о нем его сотрудников и студентов. Они склады-
ваются под влиянием корпоративной культуры, социально–психологического климата, стиля 
управления коллективом [7, с. 121–122]. 
Некоторые исследователи, как следующий компонент имиджа вуза, выделяют бизнес–имидж – 
представления об организации как о субъекте деловой активности. 
Существует и другая система компонентов имиджа вуза, состоящая из четырех элементов: 
имидж услуги, управленческий и финансовый имидж, имидж общественный, имидж образова-
тельного учреждения как работодателя. 
На наш взгляд, первая классификация имиджформирующих характеристик является более при-
емлемой, так как она четко и аргументировано раскрывает суть понятия «имидж вуза», что помо-
гает адекватной оценке имиджа конкретного высшего учебного заведения и делает процесс управ-
ления им более простым. 
Конкурентоспособным может быть только то высшее учебное заведение, о котором постоянно 
говорят, куда стремятся поступить лучшие абитуриенты, несмотря на свое место жительства, же-
лают устроиться лучшие преподаватели, с которым хотят сотрудничать крупнейшие организации 
региона, так как конкретное учебное заведение обеспечивает достойный уровень образования, за-
работной платы, позитивный социально–психологический климат. Именно поэтому роль имиджа в 
конкурентоспособности вуза велика. 
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Научная организация труда (НОТ) – это процесс совершенствования организации труда на ос-
нове достижений науки и передового опыта. Термином "НОТ" характеризуют обычно улучшение 
организационных форм использования живого труда в рамках отдельно взятого трудового коллек-
тива (например, предприятия) [1, с. 210]. 
Современная научная организация труда включает в себя как организационно–технические и 
технико–экономические, так и психофизиологические аспекты организации труда и управления.  
Работу по организации труда персонала предприятия следует начинать с изучения ее фактиче-
ского состояния. Для этого рекомендуется использовать данные учета и отчетности, материалы 
технико–экономических, психофизиологических и социологических исследований. Анализ состо-По
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яния организации труда рекомендуется проводить для определения путей и методов ее совершен-
ствования и ожидаемого экономического эффекта. В процессе анализа определяют состояние ор-
ганизации труда и степень ее соответствия уровню техники и технологии производства, выявляют 
причины и пути устранения имеющихся недостатков [2, с. 95]. 
Рассмотрим научную организацию труда на предприятии ОАО «Литмаш». Основными направ-
лениями в организации труда ОАО «Литмаш» являются: разделение и кооперация труда; подбор, 
подготовка и повышение квалификации кадров; совершенствование нормирования труда; улуч-
шение условий труда; материальное и моральное стимулирование; совершенствование организа-
ционно–технического обслуживания рабочих мест и рационализация трудового процесса. Особен-
ностью организации рабочих мест в ОАО «Литмаш» является то, что первоначально комплектова-
ние штатов происходило из уже имеющих достаточный опыт подобной работы (10 и более лет) 
специалистов. На сегодняшний день организация пополняется молодыми специалистами различ-
ных направлений, но по–прежнему на ОАО «Литмаш» преобладают работники со стажем работы 
более 10 лет. 
Еще одной особенностью организации труда на ОАО «Литмаш» является то, что при поступле-
нии на работу работники не подписывают коллективный договор. Договором считается письмен-
ное заявление стандартного образца о приеме на работу на ОАО «Литмаш». Все вопросы, возни-
кающие между работодателем и работниками, регулируются Трудовым кодексом, штатным рас-
писанием, должностными инструкциями и Правилами внутреннего трудового распорядка. Кроме 
этого с некоторыми работниками, принимаемыми, как правило, на временную работу, заключают-
ся индивидуальные договоры. Для повышения эффективности труда в ОАО «Литмаш» широко 
используется такое направление организации труда, как разделение и кооперация труда. Здесь 
имеет место функциональное и профессионально–квалификационное разделение труда. Первое — 
определяет роль и место различных групп работников, выполняющих различные функции для до-
стижения одной общей цели. Причем внутри групп (отделов) работники могут выполнять одни и 
те же функции и иметь одну и ту же специальность, а могут проводить различную работу и иметь 
различную специальность, тогда можно говорить о внутригрупповом функциональном разделении 
обязанностей. Второе — деление работающих по профессиям (специальностям), а также по слож-
ности работ — разрядам, категориям. Численность работников ОАО «Литмаш» по категориям 
представлена в таблице. 
 
Таблица – Численность работников ОАО «Литмаш» по категориям 
 
Категория работника Численность работников на 01.01.2014 
Руководители 123 
Специалисты 172 
Служащие 28 
Основные рабочие 314 
Вспомогательные рабочие 269 
Ученики 25 
ИТОГО: 931 
Анализируя возрастную структуру персонала ОАО «Литмаш» было выявлено следующее: 
– до 25 лет – 115 чел. (12,4%); 
– от 25 до 30 лет – 41 чел. (4,4%); 
– от 30 до 40 лет – 83 чел. (8,9%); 
– от 40 до 50 лет – 221 чел. (23,7%); 
– от 50 до 55 лет – 172 чел. (18,5%); 
– свыше 55 лет – 299 чел. (32,1%). 
На основании вышеизложенного видно, что 50,6% составляют работники предпенсионного и 
пенсионного возраста. Средний возраст персонала по предприятию составляет 46 лет. 
Персонал ОАО «Литмаш», работающий в соответствии с профилем полученного образования – 
89%. 
– Высшее техническое – 4,8%; 
– Высшее экономическое – 6,2%; 
– Неполное высшее экономическое – 11%; 
– Средне – техническое – 62%; 
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– Средне – специальное – 16%. 
Наличие только 11% работников с высшим образованием нельзя считать благоприятным. 
Внутри предприятия сложился стереотип необходимости в первую очередь технического образо-
вания. Этому критерию удовлетворяют большая часть персонала (62%). 
Таким образом, научная организация труда — это организация труда, при которой практиче-
скому внедрению конкретных мероприятий предшествует тщательный научный анализ. На раз-
личных предприятиях существует своя НОТ, со своими особенностями, преимуществами и недо-
статками. На ОАО «Литмаш» существуют свои особенности: первоначально комплектование шта-
тов происходило из уже имеющих достаточный опыт подобной работы и при поступлении на ра-
боту работники не подписывают коллективный договор. 
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Начинающим предприятиям Республики Беларусь для развития и повышения конкурентоспо-
собности производимых товаров часто приходится идти на значительные уступки, связанные со 
снижением цен, – предоставление отсрочек платежа, скидок и т. д. 
Отсрочка платежа покупателя за поставленный товар или предоставленные услуги влечет за 
собой в большинстве случаев нехватку оборотных средств, необходимых для закупки сырья, ново-
го оборудования, расчетов с поставщиками, расширения ассортимента и рынка сбыта. При этом 
предоставление или увеличение отсрочки платежа является серьезным конкурентным преимуще-
ством на рынке, а порой и единственным аргументом для работы с покупателем. 
Для решения этих проблем существует факторинг. 
Факторинг – это разновидность финансовых операций, при которых банк или специализиро-
ванная компания приобретает денежные требования на должника и сама взыскивает долг в пользу 
кредитора (продавца) за определенное вознаграждение. 
В факторинговых операциях участвуют три стороны: 
1. факторинговая компания (или факторинговый отдел банка) – специализированная организа-
ция, получающая счета–фактуры у своих клиентов (кредиторов, поставщиков); 
2. клиент (кредитор, поставщик товара); 
3. заемщик (предприятие) – фирма–потребитель товара [1, c.11]. 
 
Таблица – Преимущества и недостатки факторинга перед кредитом 
 
Потребительский кредит Факторинг 
требуется залог залог не требуется 
лимит устанавливается на основе вашей способности 
выплачивать процент по кредиту 
лимит устанавливается на основе платежеспособно-
сти дебиторов 
фиксированная сумма кредита лимит финансирования увеличивается вместе с ро-
стом объемов продаж 
кредит – одноразовое финансирование на длитель-
ный срок 
факторинг – инструмент короткого финансирования, 
позволяющий избежать кассовых разрывов 
требуется длительная история работы ваша компания может быть создана недавно 
одно из возможных требований – перевод денежных 
потоков на р/с Банка 
вы можете обслуживаться в любом удобном для вас 
Банке 
ответственность за возврат кредита полностью ле-
жит на вас 
присутствует услуга – управление дебиторской за-
долженностью 
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